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Skr i ps i  yang  be r j udu l  :  "PenE la ruh  p ropo rs i  gu la  pas i r  dan
pH Ar . ra l  Terhadap Karakter is t ik  Chutney Tonat  (Lycopers icua
esc t t l . en tuz ) "  yanB  d ia j ukan  o l eh  FX .  Huky  P rana ta  N jono
(6103090004 )  t e l ah  d i se tu j u i  :
T r .  N v .  T r a
tanggal  r  r  3
Nu€erahan i  Sud iana
-  r r  - rqqt '
U ' J
Henge tahu i ,
Faku l t as  Tekno log i  Pe r tan ian
s  Ka to l i k  l f i d ya  Handa la
InElpni  f , *  Ekowahono.  US
I  g?s
Dosen  P irnb ing I
tanglga). :
Dosen
tangga l ,  \3 -  t  r ' -
FX.  H r - r ky  P rana ta  N jono  (6103090004 ) ,  penE la ruh  p ropo rs i
Gu Ia  Pas i r  Dan  pH  Awa l  
-  
Te rhadap  Ka rak te r i s t i k  Chu fney
Io t l !  ( Lycope rs i cun  escuLen tun ) .  b i bawan  U lmU ingan  On .  I r .Ha r i j ono ,  M .App .sc ,  dan  r r .  Ny .  r r a  Nuge rahan f  sud ia r , a .
RINGKASAN
Buah tonat  (LyoapetgJoun ceouJcntun) ,  tarnaruk buahyang  t nudah  rueak  eeh inE lEa  unu r  e i npannya  re l a t i f  s i ngka t .P ' ngo lahan  b i asanya  nenpunya i  t u j uan  u . t u t  
- - ne ipe "pun j *ng
unu r  s i npan ,  nenanbah  nacau  nakanan  dan  nen ingka i k " r ,  n i l a i
ekonon i , .  Chu tney  ne rupakan  sa lah  sa tu  con toh  p .ngo l "h . r ,buah -buahan  yan8  dapa t  d i bua t  da r i  be rbaga i  bahan  dasa r ,
n i sa lnya  nang l t a ,  t oma t ,  nenas  dan  =uU ig . i nvu . -  Da  l a rnpene l i t i an  i n i  d i €unakan  canpu ran  buah  t ona t  se tengah
ma tang  dan  ma tanE l  va r i e tgs  va l i dun  dengan  uDur  panen  i ,Sbu lan_ .  
.  
Chu tney  ne rupakan  se la i  bua -h  v "ne  
- , " ng " t * r i
penanbahan  bunbu  t e r t en tu  dan  pada  ununnya  be iasa  pec las .
Tu juan  da r l  pene l i t i an  i n i  ada lah  un tuk  menge tahu j .ponE la ruh  p ropo rs i  E lu Ia  pae l r  dan  pH  awa l  t J rhadapka rak te r i s t i k  chu tney  t ona t  ( Lycope rs i o .un  escu l . en tun ) .
Pe r re l i t i an  d i l akukan  pada  bu ran  Jun i  19gs  sanpa i  dengan
bu  l an  AE ius tus  1995  .
Rancangan  pe roobaan .yang l  d i j unakan  ada lah  rancangan
aaak  ke l . onpok  sec r ra  f ak to r i a l  dengan  dua  f ak to r ,  ya i t u
fak to r  pe r t a r ra  p ropo rs i  E lu l a  pae i r  t e rhadap  bubu r  buah
to rna t ;  t e rd i r i  da r i  t i ga  I eve1  ya i t u  96Z  (b /b> , lOO" / "  ( b /u> ,
1O5 l  ( t ' / u , )  dan  f ak to r  kec lua  a .da lah  pH  awa l ;  t e rd i r i  r l a r i
t i ga  l eve l  ya i t u  pH  2 ,5 ;  3 ,0 ;  3 ,S . Has ing! -mas ingpe r l akuan  d i u l an8  sebanyak  t i ga  ka l i  r . r l angan .  pa rame te r
yang  d j . uku r  ada lah  t o ta l  pada tan  t e r l a ru t ,  kada r  gu la
reduks i ,  t o t a l  asam ( sebaga i  asan  s i t r a t , ) ,  pH ,  kada r
v i t am in  C ,  To ta l  P Ia te  Coun t  (TPC)  j anu r  un tuk  t i ga
pe r l ak r : an  t e rba i k  dan  u j i  o rgano lep t i k  ne l i pu t i  r asa ,
l r a rna r  a rona  dan  s i f a t  o1es .
Chu tney  yang  dapa t  meng fhanba t  t e r j ad inya  s i ne res i s
dan  k r i s t a l i . sas i  Eu1a ,  d i pe ro leh  da r i  t i g l a  pe r l akuan
te rba i k  be rdasa rkan  l . r j  i  o rgano lep t i l <  ne l i pu t i  :  pe r l akuan
te rba i k  pe r t ana  d i dapa t  da r i  komb inas i  p ropo rs i  gu la  pas i r
100% (u7u ;  dan  p .H  3 ,0  dengan  ka rak te r i s t i k :  t o l a l  pada r ta r r
t e r l a ru t  64 ,833  XBr i x  ;  kada r  g l u l a  r eduhs i  45 ,6077 .  ; t o t a l
asan  2  , 577 ' l  ;  kada r  v i t , au r t n  C  4 ,423  nE /LOOg,  i  nenpunya i
rasa  dan  s l f a t  o l es  yanC  d teuka l  ge r t a  wa rna  dan  a rom8
agak  d i suka i  pane l i s
Komb inas i  p ropo rs i  gu la  pas i r
menghas i l - kan  pe r l akuan  t e rba i k
S B  %  ( b / b )  d a n  p H  3 , 5
yang kedua dengan
ka rak te r i s t i k  :  t o t a l  pada tan  t e r l a ru t  69 ,167  %Br i x  ;
kac ia r  g r : I a  r eduks i  38 ,4737 "  ;  t o t a ]  asam O ,273% ;  kada r
v i t am in  C  4 ,397  mg l100g  ;  mempunya i  r asa ,  wa rna ,  a roma ,
se r t a  s i f a t  o l es  y6 ,6g  agak  d i suka i  pane l i s .
Se lan ju tnya  yanE l  ke t i ga  d i pe ro leh  da r i  komb inas i
p ropo rs i  du la  pas i r  100  Z  (b /u )  dan  pH  3 ,S  yang  nenpu r r ya i
ka rak te r i s t i k  :  t o t a l  pada tan  t e r l a ru t  65 ,933  7 .B r i x  ;
kada r  gu la  r eduks i  46 , t 57 i1  ;  t o t aL  asan  0 ,  gS0Z  ;  ka , l a r .
v i t an in  C  4 ,533  ng /LOOg  ;  mempunya i  r asa  ne t ra l ,  sedangkan
warna ,  a roma ,  dan  s i f a t  o l es  agak  d i suka i  pane l i s .
T i ga  pe r l akuan  t e rba i k  t e r i ebu t  se te l ah  d i l akuka r r  u j L
to ta l  p l a te  coun t  j amur  member i kan  has i l  t j . dak  a r )ape r tunbuhan .
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menpe r r . ,  1eh  p ,e . I a r  kesa r j anaan  (S -1 )  d i . l u rusan  Tekno log i
Pangan  dan  G i z i .  Faku l t as  Tekno lo t t i  Pe r t an ian .  Un i ve rs i t as
Ka to l i k  l | i d ya  Handa la  Su rabaya .  Sk r i ps i  i n i  t e l ah
d i sem ina rkan  pada  t anE lE la I  31  Ok tobe r  1995 .
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Tekno log i  Pe r tan ian .  Un i ve rs i t as  Ka to l i k  W ldya  Manda la
S r r rabaya .
? .  DR .  I r .  Ha r i . j ono ,  M .App ,Sc ,  se laku  dosen  penb inb ing  I ;
3 .  I r .  Ny .  I r a  Nuge ra l r an i  Sud iana ,  ae laku  dosen
p err rb imb inB f  I  d  an ;
4 .  Sen r l a  p i hak  yang  t e l ah  nenban tu ,  seh ingga  sk r i ps i
i n i  dspa t  se lesa i .
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semo l l a  sk r i ps i  i n i  dapa t  be r t nan faa t  bag i  penbaca '
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